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O R A T I O .
Um multa fiint, quse ad eorum, qui communem horni- 
num felicitatem procurare iblent, laudem, atque nomi­
nis exiflimationem facere videantur; tum nihil eft, quo 
ita eos illuftrari exiflimem , quam fi de aequi illa, refti- 
que moderatrice Juflitia bene mereri adlaborent. M a­
gnifice hujus Almae , ac Celeberrimae Univerfitatis, Coflegti- 
queSoc.JESU Adjn.R.P. Reflor; Ampliffime Adm. R.P. Can-»■■i.. .. cellarie ; Pertl/uflris , Clari/JJme , ac Confultijfime Domine ,
Domine Decane SpeSlabilis ; Inclyta Facultas Juridica ; S. P. Q . Academice / Quid 
enim? an illuilrius aliquid cogitari poteil, quam eo iua conferre ftudia, ut 
quae a fupremo rerum omnium Domino certis limitibus fapienter admodum 
deferipta, ac definita funt, ea certis itidem legibus container teneantur? Quod 
fi eos, qui armis accinfti vaflitatem ab agris, incendia ab aedibus, ccedem a 
jugulis, cervicibusque civium propuliant, iumrnos dicimus, atque ad pofleritatis 
memoriam monumentis etiam celebramus; eos, qui laboranti, atque jam in 
extremis pene confiflenti Juilitiae, illi fcilicet virtuti, qua fublata de pudore 
libidinem, de timore audaciam, de ratione amentiam in hominum focietate 
triumphare neceile e il; immo fine qua non domus ulla, non civitas, non ho­
minum inter fe focietas, non ipfa denique rerum imiverfitas flare, ac tueri 
fe pofiit, opem tulerint, nullo laudationis genere profequemur ? immo vero pro- 
fequemur : atque hoc ipfum fane eil , quod & ab Ecclefia D E I  honores 
IV O N I inter altaria, & a T e , Inclyta Facultas Juridica, adornata haec Aca­
demicis infignibus, qoanquam pietate tua illuilrior, pompa hodie deferatur.
Laboranti igitur, atque jam in extremis pene confidenti Juilitite opem 
tulit Ivo; & haud fcio, an non plus leges vindicando, quam alii eas conden­
do bonis omnibus , & ab ope humana dlftitutis contulerit. Nec vero labo- 
raffe illam aliquando mirum cuiquam videri debet: nam etfi quid non D EO  
tantum , & nobis, fed & omnibus humana natura praeditis debeamus, altior 
quaedam mens cordibus noflris inicripfit; hoc tamen aetare illa, temporum, an 
hommum vitio faftum dicam ? prope obliteratum fuit; ut adeo jam nece,Ie
* z  fuerit
fuerit novum aliquem in terris apparere Virum, qui ad pulcherrimam hanc 
fummeque neceiiariam virtutem viam mortalibus commonftraret, qui divifas 
per Majorum aetates fori virtutes colligeret unus, aequitatem in regnum repo- 
neret, atque apud eos, qui fines illius aliquando defeníüri ellent, memoriam 
custom , imitationem mereretur. Atque iftud quam praedare exemplis fuis 
praeihtent Divus IV O , quem Britannia Galliae ad id genuifle, Aurelia ad id 
lnlritmue videtur, ut ab eo ia quibuscunque refli officiis nova orbis caperet 
documenta, jam uberiore laudatione mihi profequendum video. E t vero quo 
alio magis, quam Juftitiae nomine ille, per quem curiis aequitatem, aequitati 
leges, legibus animam , ac robur reddita die gratulamur, aut a me, aut quovis 
alio commendari & pofiit, & debeat ? Una itaque Jufiitia , fed qualem in 
IVUne luipicimus, totum occupabit Oratorem, domefticum T ibi, Inclyta 
Facultas Juridica, nobile per fefe, illufirius ab IV O N IS  virtute argumentum, 
F t  quoniam h per omnem illius vitam ab eo inde tempore, quo public«uti- 
litari findere potuit, eum aut. Judicis, aut Advocati munus obiiiTe deprenen- 
do; cumque praeterea ab haec munera obeuntium fide J uflitiae ; ut ita dicam, 
vitrin pendere non nefciam , hos conftitiio Orationi lim ites: ut primum qua 
laude Judex I VO Juftitiam coluerit •, poftea quae adeam ornamenta Advocatus 
adjecerit, intelligatis,
/" >>Um Judicem prius IVOnem, quam Advocatum appello, in eoque munere 
antea , quam ifihoc coluilfe Juftitiam pronuncio, nemini veftrum id mi. 
гып videri debet, A A  ! Hoc ipfium enim eft, quod ad commendandam il­
lius virtutem tacere plurimum , ex quo laudem in ipfum derivari maximam 
contendo. Nam miro quidem ille ordine Juftitiam coluit Judex primum, 
Advocatus deinde, fed quem illi virtus imperavit, quemque nifi fupra cetera 
praeclare gefta relpiciam, non e proborum lententia videar fentire. Equidem 
ego certum habeo nunquam demifiionem Divi pafTuram fuilfe, ut ad id fafti- 
gium fcanderet, nifi a labore potius, ac periculis, quam honore fe vocari in- 
telligeret; nifi affliib Juftitiae res, ne dicam peffumdata , miferationem ejus 
provocaret. Illius hic, quaefo, vobis, facite, ut temporis in mentem veniat, quo 
cum Mars Gallicus omnia late infeftis fignis. hoftili impetu devaftaret, eadem 
in lpfam «iarri Armoricam , & ut nullum Ime cladibus bellum, calamitatem 
quoque effudit. Quo, malum! tum licentia 'militis erupit! quam acerbum 
bono publico vulnus! quam lethalis, ac peftifera Jufbtiae plaga inflifla! poft 
extinctam publicam, privatamque libertatem , poft vaftatas Urbes, poft everfa 
moenia, poft redafta in cineres te£fa fortunae quoque, & quod in malis ulti­
mum eft, malorum remedia periere. Jacebat affiifta folo pietas, ereptum fo- 
cialis vitae precium, fublata fides , & fecuritas, confepulta pene legum autho- 
ntas ; ut adeo omnia Juftitiam jam prope interitum effe ingenti bonorum o- 
mnium luctu indicarent. Nam quae, D E U M  immortalem! tunc cognitionis 
habendae , quae ratio judicii ? caufas non jure, fed utilitate, non ratione, fed 
favore ponaerare ; immani pecunia emungere , idem ac jus pro praetorio di- 
cere; Divam illam Nemefim, orbis felicitati a Superis conceliam, cogere ini- 
quiflimis hominum perditiffimorum molitionibus ancillari ; fenfa non fila, fuis
ta.
tamen verbis enunciare; corruptidirris Juflitise Praefidibus obtento pallio pa­
trocinari ; ita , ut quod dolus, quod empta fides, quod denique ex alieno vul­
nere vefana melius habendi rabies in medium proferret, id leges, id juris or­
do , id aequitas ipfa fcifcere videretur. Haec tum erat Provinciae Armoricae, 
haec Rhedonenfis, haecTrecorenfis Urbium facies! Jam qui, ut his difficilli­
mis juxta, atque calamitofiifimis temporibus malo occurreret, labantem Juffi- 
tiam erigeret, funus Reip. fi non averteret, certe quidem moraretur , pote- 
ftatem fibi imponi fuffinuit, hunc nos reprehenfione, non laude, vituperio, 
non commendatione dignum exiftimabimus? immo vero hoc mea quidem fen- 
tentia ejusmodi eft, quod & admirari quisque non mediocriter debet, & , fi 
abedent cetera , ad immortalem IV O N IS  gloriam fatis eilet: unum nempe 
eum e mortalibus repertum fui (Te , qui pulcherrimo hoc in facinore fbciam 
D E O  operam locaret. Ex quo eodem failo quanta praeterea ad laudes ejus ac- 
ceifio fafta fit, ex eo etiam judicare poteftis, quod quamvis annos vix dum 
viginti natus, & adhuc Aurelianenfi in liceo fcholafticos intra limites pieta­
tis , & fapientiae iuae lucem diffundens ad illud accerfitus fuerit, nihilominus 
neque magnitudine periculi, neque invidorum aemulationibus, neque poten- 
tum inimicitiis, quae plerosque a empto deterrere folent, fibi metum incuti, 
quin vel inde alacritatem ad rem difficillimam addi ienferit.
Atque haec initia tantum virtutis illius funt, quae IV O N E M  Judicem 
orbi fecit conipicuum: acceptavit ille haflenusMagiftratum, non dum geifit: 
ad vindicandam Juftitiam, opprimendam perfidiam, ipfam temporum acerbi­
tatem corrigendam animum adjecit quidem, fed qua prudentia, qua integrita­
te, qua pietate, clementia, fortitudine id praeftiterit, non dum exhibuit. Haec 
vero quanta in eo fuerint, vel unius Rhedonenfis Urbis felicitas, ab adventu 
ejus mox confecuta, abunde loquitur. Vix enim pedem in hanc intulit Vir 
San&idimus , vix demandatam in ea potedatem aufpicatus eft, continuo ab. 
ftergi miferis lacrimae, vigere in roftris finceritas, tedimonia fine dolo, fine 
corruptela deponi, judicia penes confcientiam peragi, atque ut paucis comple, 
ftar omnia, exede perfidia, partium ftudia, caedes, injuriae; adede contra fides, 
animorum communio, juffitia, pax, virtus denique omnis ad primum tanti viri 
adípeáom velut caput erigere, totamque eam regni partem ita extemplo in 
aliam ab fe formare, & effingere, ut vicinae Regiones cum pudore iila viderent 
primum , tum non fine invidia admirarentur. Tedis ed ipfe Rhedonum Anti- 
ítes Mauritius, qui haec fieri non fine intimo pietatis lenfu videre, commemo­
rare non fine lacrimis, quas gaudium, & tacita animi voluptas exprederat, 
potuit: qui profeéto non minorem ex eo laudem tulide cenfendus eft, quod 
talem e multis ad id munus elegerit, quam ipfe, qui illud tanto omnium or­
dinum, fexus, atque aetatis bono, ac felicitate geiferit.
Sed video eo jam ferri defideria vedra, A A  ! ut de his ipfis IV O N IS  
virtutibus, quas ante commemoravi, quibusque ille feu Rhedonibus, feu deinde 
Trecorii Magidratum gerens inclaruit, aliqua paullo didinftius cognofcere 
podicis. Atque mihi quidem nihil edet optatius, quam non aliqua tantum, fed 
& omnia, quae de eo in hoc genere dici podunt, minutatim percenfere: fed 
vereor, ne oratio fi minus de lingulis dixerim, ingrata, fi fatis de omnibus,
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infinita fit. Quare ultro veilris obiequor defideriis, atque ex intrameris а Divo 
IV O N E  in hoc munere praeclare geilis ea duntaxat adieram, ex quibus de re­
liquis judicium facile ferre poifitis. Ab ea autem virtute, initium fumo, quae 
cum a liberali natura originem ducat, exercitatione adoleicit , robur ab ufa 
accipit. Prudentia inprimis valere Judicem., & tot inter ambages acutum cer­
nere debere nemo non videt, ne, quam veteratoria fcitiifime effingunt inge­
n ia, aequitatis larvam adoret pro juflitia; atque ita momenta, lacrimasque ju- 
ílitiam appellantium audiat, ut nec miieratione peccet, nec rigore, nec cre­
dere facile omnibus , nec omnes negligere videatur. Hic vero audite faflum 
tempore potius, quam probi, & lapientis Judicis teflimonio ab illo Regum 
iapientiifimo divifium. Vocatur in jus ab accufatore mulier , non tam opum , 
quam fidei, & virtutis Aves , querulatur ille ab ie , iocioque iuo hujus fidei 
non modicam auri, argentique vim ede creditam ea lege, ut ne unquam fibi, 
nifi focio, nunquam huic, nifi ie teile redderetur: ab muliere vero violatam 
fidem , íe delufum, fugitivo focio ie ignaro omnem vim pecuniae e!Te reddi­
tam, E t jam eo veteratoriis artibus rem adduxerat, ut mulier trifli filentio 
femetipiam damnare videretur. Aflum  erat de innocentia, a£tum de fortunis 
miferae , nifi in IV O N E M  Judicem incidifiet. A t enim fentit ifte exaggera­
tam illam audaciam a freiere non abeife , lamenta ipecie non carere; 'altum 
praeterea illud mulieris filentium, admiratione excoftae fraudis, non confcien» 
tia iceleris expreifum, innocentiam ipirare pervidebat. Itaque iententiam di­
cit, quam nec accufator rejicere polfet, nec vero aftionis iniquiffimae fruftum 
ferret. Qualem vero i fiam i A ge, inquit, vim tibi depofitae pecuniae mulier 
perfolvet: ied tu prior fugitivum illum tuum fodalem fiite. О praeclarum con- 
filium! о iententiam vix a prudentiffimis etiam expefiandam! fentit ie teneri 
latro, pallore, trepidatione frelus fuum, filentio innocentiam mulieris confite­
tur. Crevit hoc faflo Rhedonenfis Tribunalis fama, nec deinceps pro IV O N E  
tantum , fedfplendorenominis etiam retinendo, quamquam irrito conatu, hu­
jus Urbis, atque Provinciae incolae certavere. Dum enim ardentiifimis (ludiis 
ilium fibi Rhedonenfes retinere (ludent, fuum interea repetebat Aurelia A - 
lum num , ííium fibi Trecorenfes Civem tam neceifarium reddi poilulabant, 
& fuit IV O N I jam horum, jam illorum obfequendum defideriis.
Verum quia nec improbis in agendo , judicandoque iagacitas deefle poteft,
■ tam luculentum prudentiae teilimonium tametfi ad exiflimationem plurimum, 
parum ad veram laudem faceret, nifi prudentiae integritatem , principem illam 
Judicum , & fine qua nulli fun t, virtutem pulcherrimo foedere ibciaffet. Pro­
cul a partium itudio debent e(Te Judices, non utilitate, non donis, non iuos, 
fuaque amplificandi ipe moveri, ied unius amore veritatis. Etulit Divum no- 
itrurn fuper ceteros , ac pene ab imitatione excepit integritas. Quid enim ? 
aliquemne mihi fimilem IV O N I dabitis Judicem, qui dignitatem fuam ini­
micam nemini, utilem omnibus, Reip. toti fertilem, ac foecundam efficiat , 
fibi demum uni fterilem, folius laboris, & curarum divitem effe velit? non 
dona tantum non admittat, fed & permiffam a jure, legibusque mercedem , 
ac itipendium in aerarium publicum, fin minus, in egentium fubfidium con­
vertat ? Non eo iilhaec dico , quafi qui haec faciunt, improbarem; vivit Prin.
ceps
ceps de fortunis civium, quas tu tatur; miles de agro, quem ab hódé vindi 
•cat; II etiam, quos aris arcHus addrínxit vinculum, de Ecclefiarum fundo 
fxnctuque vivunt : peiorem Tribunalibus fervientium, Tuditum adminiftranl 
tuim fortem debere die minime contendo. Igitur eo folum refero ut 
quanta lV O N lb  in judicando integritas eife debuerit, facilius cognoicatis- 
quam nempe admirari coguntur om nes, imitari vix 'pauci poliunt. A ti 
que hinc profectum exidim o, quod cum in aequiffimos etiam Tudices ma* 
ledicam fxpe numero linguam perditae caufae dolor acuat; tamen ut ut e Tuditis 
rigo! e litem dirimeret IV O  , nemo injuriam, nemo ieveritatem quereretur- 
vincerentur, ieu vincerent, ablolvi fe audirent, feu condemnari, aeque inteperi 
rimum femper Judicem amabant. Adeo alienum a cupiditate, quin & liberalem 
animum nemo in Juditiam  delinquere polTe credebat.
Jam  de pietate, de clementia illius quid dicam? majora hic mihi fefe 
oderunt, quam ut ea pro dignitate exornare me polle confidam Illud ita­
que mirar omnium dico: IV O N E M  quamvis pari benevolentiae fignificatio- 
ne, pari diligentia caufas omnium cognofceret, erga pauperiores tamen, cum 
advenae partis aequitas ab cis fententiam dici non pateretur, eo infuper animo 
mille, ut de luis eos fortunis adjuvaret; ita vindicis Juditiae lancem medio 
utrmque amore gubernare folitum , ut cum etiam poenas nocentibus irrogaret 
id quod nunquam mfi vel majoris mali metu, vel boni expeftatione impulfus 
faciebat, tenerum hi in flagello amorem, & Patris in vindice dextra manum 
agnofcerent; ut qui eo folum fpeflabat pcenis, ut vel vulneratis animis me­
dicina fieret, vel contagio faltem perverfi exempli a reliquis arceretur.
Sed me incredibilis illius animi fortitudo ad fefe rapit, quam ille fetis 
ut opinor, luculenter probaverit, quod adolefcenti, quam viro propior turba­
tis adeo militari licentia temporibus & adire dignitatem fortiter aufus fit & 
feliciter geiierit. Habeo tamen peculiare illius argumentum , quod ubi palam 
vobis, planiifimeque proponam, tum demum ad alterum illud, de quo me 
ditlurum recepi , orationem deducam. Parum fuerit Magidratum maono am­
mo adiiíTe, fi modo civium, quibus jus di&urus eras," fida manu cingere­
ris; at ab aequitate, a legibus tunc etiam intrepidum confidere, quando in 
faciem , in jugulum , in pedus ferrum, nifi cedas, viftor hodis intentat hoc 
demum viri opus, haec ad omnem itura poderitatem Judicis fortitudo. ’Hic 
vero jam quifque animum erigat ad infignis fafti memoriam : Cum omnem 
late, ut fupra m em ini, ea tempedate Britanniam minorem Vi£lor Gallus te­
n e re t, ferro ? flammis, depopulationibus mifceret omnia, audite facinus vel 
cogitatu horridum , & fempiterna dignum oblivione: pod expilatas paupe,. 
rum cafas Deo, Saniliifimisque Religionibus facratis sdibus, Divum pulvi­
naribus facrilega manus imm inebat: miles immittitur Trecorenfi Ecclefiae ut 
raptis per fummum fcelus facra iupelleftile, auro, gefnmifque exhaudum bel­
lis aerarium reficeretur: aded furioibrum manus non parva , ab A n tid ite , ab 
IV O N E  etiam res Divino cultui nuncupatas tributi nomine primum preci­
bus, ut nempe fcelus primo adipefhi virtutis fpeciem praeferre amat, fibi tra­
di p e tit, mox in d a t, u rget, & quo ad temeritatem nihil defit, vim etiam 
in ten ta t: verfere fe quidem omnem in partem A ntides, divina humanaque
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jura implorare, emollire precibus temerarios, negare, оЬП dere , fed denique ce­
dere. A t quid IV O  ? quis illi inter minas impendentiaque capiti íűo 
difcrimina, nifi eorum votis fubicriberet, animus? quod robur? quae fortitu­
do ? num eorum comminationibus fe ab illa animi magnitudine dimoveri pad 
fus eft ? num hoffium tela in caedem fcelere graviffimo conic.ifcendam edufia 
expavit? num adresiacras diripiendas impetum facientium militum furori ced 
fit ? minime vero iftud: ingemuit ille quidem, vel potius exhorruit ad inau­
diti (celeris immanitatem, ut vero caufäm Dei defereret, tantum ab illo ab­
fuit , ut vel proprii corporis oppofitu eam defendere non dubitarit. Nam  
cum praevalere pietati audaciam, rarioni furorem .defperata undique omnia vi­
deret, clam omnibus Ecdefiam jam inlequente nofte praedae, & rapinis de- 
ilinatam, velut in fe uno praefidium allaturus petit, atque ante fores ejus poft- 
habito omnis periculi, licet praefentiffimi, metu confidit, paratus refifteremi­
liti tametfi horti, tametfi etiam vidori, paratus mortem oppetere potius, quam 
fe vivo polluenda immani flagitio facra, delubra Divorum profananda, aras 
fuis exuendas honoribus, fupelleflilem in praedam nefariis abripiendam relin­
quere. Adert interea nox, adfunt pro foribus facrilegi, muris, portifque ve- 
cles expediunt: at habita ab IV O N E  oratione acri, ac vehementi tpfo in fce- 
lere retinentur, armati ab inermi, ab uno plures, & novo certaminis gene­
re arma verbis , atque animi fortitudine fuperantur; illi facro horrore percul- 
f i , tum fuffufi pudore in fugam aguntur, ut nihil praeter incredibilem IV O - 
N IA N iE  virtutis, fortitudinisque in colenda juftitia iupra quam dici potert 
illuftratae admirationem fecum abrtuliife viderentur. E t fane ego cum multa 
huic pulcherrimo facinori, tum egregiam inprimis animi fortitudinem inefle 
exiftimo, qua, haud fcio, an quidquam praertantius fit, quod nobiles men­
tes ab vulgo fecernat: nam ad quamvis rumoris de fe auram commoveri, ad alio­
rum rationem mores fuos effingere, reformidare potentum inimicitias cum 
res jam non de fui exiftimatione, verum deD eo .de  Juftitia agitur, non virtu­
tem ifthuc, fed ignaviam , aut fiquis virtutis nomine jam id compellare m a. 
vult, virtutem vulgatam, civilem, non germanam illam, ac folidam repu­
tandam dico.
Atque ifthaec funt, quae de IV O N IS  virtute , qua Juftitiam in Magi- 
ftratu coluit ex infinitis numero, varietate eximiis, genere ipfo praeftantiflimis 
felegi celebranda: geCfifle illumMagiftratum , cum omnia eifent hoftibus infe- 
fta , cum leges, templa, cives Judicem exigerent; geififle fingulari pruden­
tia , infigni pietate, integritate, clementia incredibili, fortitudine vero tanta, 
quam non iniqua profanorum hominum imperia labefaftare, non audacia im­
proborum civium infringere, non infidiae, non machinationes inimicorum po­
terant infirmare. Verbo ita : ut omnes 5 quas in Judice cogitare potes virtu­
tes , abfolviffe videatur.
Habes jam itaque Inclyta Facultas Juridica innumeris pene nominibus 
a gerto Magiftratu clarum D. Tutelarem Tuum , habes ideam Judicis inte­
gerrimi, perfeftiflimique : alterum jam fuperat,u t Advocati quoque imaginem 
atque laudes cognofcas., quaeque ad colendam etiam in hoc munere Jnrtitiam 
reliquerit porteris exempla, videas. M ulta lingularia Advocatorum ordo ha­
bet,
bet, nihil vulgare, Patroni Juftitiae, pacis Procuratores , ad iutim cuique 
reddendum Duces, fortunarum omnis ordinis Tutores audiunt. Pulchra fa­
ne nomina, & quae fi non citra meritum fuftineat aliquis, nae ego ei vivo, 
mortuoqoe aras decernendas putem. Suftinuit enim vero IV O , & tanta qui­
dem cum laude, ut nihil amplius ad illam adjici potuerit. Summa in illo , quae 
ad gloriam Advocati faciunt, fuere omnia , íümma juris (cientia , fiimma fi­
des, fumma induftria, fumma charitas. Atque ut de juris fcientia primum 
loquar, hanc ego ita in omni Advocato requiro, ut qui etiam mediocriter il­
la imbutus f i t , eum ne nomine quidem hoc dignum exiffimem. Quid enim? 
quis non videt ex infinita illa legum multitudine, diverfiffimis illis juris utri- 
uique läncitis multa obfcura, rhulta inter fele pugnantia in unam fiepe caniam 
convenire? Advocato vero & illa eile illuftranda, & haec fideli nexu conjun­
genda ? quod fi facere non pofiit, huncne vos Advocatum appellabitis? hunc 
Patronum Juilitiae, pacis Procuratorem, ad fuum cuique reddendum Ducem 
fortunarum denique Tutorem? quo autem pafto faciet, (i ab juris (cientia fit 
deftitutus? miferet me fine clientum illorum, & fiepe non intra iuipiria tan­
tum fortem ipforum deploro, qui nunquam pejus caufie fuae confidunt, quam 
cum eam hujulmodi, atque hodie natis Patronis commendarint. Vidi enim, 
&  non fine lacrimis videre potui, nonnullos nec filutato fipientice gravioris 
limine veneranda illa Themidis facra contreftare, cumque maniiietiores inter 
mufis paucos annos exegiflent, repentp ad perorandas caufis, ad traftandas e 
fanftis Imperatorum, Regumque "üatutis Ütés provoíaiíe. Q uo , quo incon- 
fulti? vosne fine juris fcientia rem bene, ac feliciter afluros ipcrare poteftis? 
vel an forfin folo ufu Artium utiliffimam parari in animos veftros inducitis.? 
illud enimvero putare, errare e ft; hoc autem infra illiberales eam projicere, 
ut quibus etiam fua non defunt praecepta.
Sed quo me juftus dolor impulit? quid his opus querimoniis inter (bien­
nia? Parce S. P. Q. A. parce & Tu IV O  finfhftime ultro, quam par erat 
■progreiTo. N ihil jam ego de perneceilaria Advocatis jurisprudentia difputare 
volo , id folum dico, ea te ,  Dive Tutelaris nofter, ad miraculum ufque ex­
cultum fuiite , ea promeritum e(Te, ut omnium Jurisperitorum Tutelaris eli- 
gerere. Teftantur illud tempora, quibus vixifti; loca, in quibus ftuduifti; Ma- 
g iftri, fub quibus didicifti; fedes, & tribunalia, in quibus pe.orafti: loquun­
tur iftud hodie Orbis Chriftiani Academiae celeberrimae juxta, florentifil- 
maeque , in quibus tibi Juridica Facultas quot annis fingularem ad aras defert 
honorem. Injurius Tibi fim , fi plura in hanc rem commemorare velim, ut 
qui lingulari virtute, ac juris cognitione jam ante, quam Advocatum ageres, 
id coniecutns eras, ut ad Judicis dignitatem vocareris. A d illa igitur orna­
menta virtutis tuae (ponte venio, .ut qua fide, qua induftria caufis egeris, fa- 
ciam palam.
Fide imprimis eximia eile cupio Advocatum , A A  ! atque ejufmodi , 
qua nec legibus faciat injuriam, nec clientibus: alterutram partem fi violet, 
juftus non eft. Jam fi in IV O N E  quidquam toto eo tempore, quo in judi­
ciis Advocati munere fungebatur, a re£to Juilitiae tramite declinans vos inve- 
niile putaveritis, accufate illum , qui nullam unquam, id quod teftes & nu-
me-
mero, & fide, & dignitate maximi confirmarunt, caofam dependendam iufce- 
p i t , cujus aequitas ipfi aut aliunde non fuiflet perfpefliffirna, aut fi minus 
cognita, non addita (aeramenti fide a clientibus fuiflet affirmata; aecufke il- 
lu m , quem ipfa illa fuprema in terris Sacra Sedes , quae memoriam ejus io- 
lenni ritu con'ecravit, ab ira, ab odio, ab invidia, a metu , a cupiditate, 
quae facultatem refle agendi eripiunt, fui fle remotiffimum prommeiavit-». 
Adeo magnum illum animum, A A . fas illud (aerum, piumque obtinuerat, 
ut non alium hac parte, quam Supremum Numen imitandum fhttueret. Au­
dit pariter precandum vota mifcricors D eus, fi aequitas patitur; at fi iffius 
jura excedant, rejicit, repellit, nec ad miierendum (e ullo modo ffefti fin it: 
IV О nec admittere, nec rejicere clientum preces , nifi ex Juftitiae legibus 
n o v it: ubi laborare aequitate, ubi mala fide niti caufäm advertit, nullae iatis 
lacrimae ad movendum , ut ageret, valebant. A t fi quam férnél agendam 
judicavit , hanc ille eo conatu , ea diligentia , & induftria pertraftabat, ut 
nemo poft natos homines majore. N ihil erat tam arduum, quod expeditum 
retardaret, nihil tam difficile, quod terreret animatum, nihil tam moleilum, 
quod provolantem non incitaret. Teílantur hoc caufie annoiie non minus, 
quam intricatillimoe , quas ab IV O N E  iuicipi idem prope fu it, atque ad exi­
tum deduci, deduci autem ea felicitate, quae maxime a clientibus optari po­
tuit.
Ea naílenus IV O N JS Advocati deicripfi decora , quae etfi in eo iiim- 
mo quodam , atque excellenti modo fuerint, in omni tamen Advocato in­
veniri debent: ad illud jam argumentum orationem deduco , quod fingula- 
rem ei, atque uni propriam in hoc munere laudem attulit, & propter quod 
ipfam poiuit Judicis dignitatem. Elf vero iflud Divina illa chariras, & de 
egentioribus praeiertim bene merendi (ludium-, Fuit quidem ea charitate 
D . IV O  , ut nulli hominum generi deefie voluerit, ad hanc tamen gloriam 
iftud pecuiiare adjecerat, quod egenis promptiorem, ac divitibus operam ad­
diceret ; non quod iniquiore in hos etiet animo, ied quod probe intellFeret? 
nunquam deffitui nummatorum cauias Patronis; inopes autem non raro cau- 
fa cadere, tantum quod inopes fin t, necunde emant Patronos, habeant. Ar- 
que iftud eil, quod ita animum meum afficit, ut tametfi nulla Divi IV O - 
N IS  vitae portio fmgularibus ad memoriam faflis careat, iftud tamen potiffi- 
mum delegerim, quod fi non digna laudatione, affeftu certe meo, vcftroque 
profequi contendam. n
Itaque ego fic exiftimo, A A ! Advocatum, uti nunquam cumulatius 
hc neque lliuftrius de quopiam mereri pofle, atque fi a fortuna depofitos, ex­
trema cum ege fla te confliilantes benevolentiae Гизе amplitudine complebatur. 
Tum enim beneficii vis , & magnitudo fentitur amplius, cum defperatis jam 
undique praeiidiis nihil reliqvum fors adverfa fecerit, quo valeas e calamitate 
recreari. Si fortunis pericliteris, fi domum rapinae, fi'malevolorum injuriis 
ceiiuram pertimefeas, fi liberos in (ervitutem ab hofte abripi ingemiicas; prae­
ito fit interea unus aliquis, qui fortunis tuis non pericula modo, fed’etiam 
metum periculorum detrahat, domum imminentibus injuriis abiolvat, liberos 
e diriffimo fervitutis jugo exim at; tum enimvero immenfum , & infinitum*
illius
illius beneficium praedicabis» Quid hic jam de Tuo dicam , Inclyta Facultas 
Juridica, Tutelari? cujus praefidiis non iolum calamitatem in fortuna miférri- 
m a, & lufluofiílima contabeícentibus detraéiam video, fed eorum etiam di­
gnitatem amplificatam intueor. Vellem hic ego S. P . A . ut tam hora 
m ihi, quam copia ad dicendum íüfficeret! dicerem tum enimvero familias in­
tegras e pulvere, & iordibus in priftirmm , quem per ejus temporis labem ne 
iperare quidem poterant,' nitorem feliciter vindicatas ; dicerem innumeras 
vinflorum multitudini, quos ex omni calumnia, & fcelere conflatae crimina­
tiones jam prope fuppliciis addixerant, libertatem procuratam; dicerem nefa­
riis invaforibus opulenta, quibus ab annis jam retro plurimis incubabant, 
pupillorum patrimonia extorta, luas viduis opes reftitutas, & fexcenta ejuf. 
modi praedicarem: quae omnia ab una IV O N IS  charitate in miierrimum ho­
minum genus profom funt; atque ita profefla, u t eidem iplendorem etiam 
attulerint. Jam fi ex accepto beneficio tantum gloriae refplendet, quis hic 
tandem aiTcquatur, quantum in dato laudis ineiTe oporteat?
A t enim ? an quo affeftu, qua conflantia haec I VО fecerit, non etiam 
huc pertinet? immo pertinet, & tanto potiore jure pertinet, quanto major elt 
virtutis cum animo, quam rerum eventu conjunftio. Affeflum porro jam in­
de penlate, quod > fl quando miierorum caufam juflam elfe pervidebat, non 
rogatus tantum Patronum le commodaverit, fed, ut fibi crederetur, prioripfe 
nullo precio, nulla fpe lucri, quid autem fpe lucri dico ? quando & fuaillum, 
ut ipforum caulae agi pollent, ultro obtuliife conflat, prior inquam ipfe, ut 
caufa fibi crederetur , flagitarit. Pulchrum lane , coeloque ipfo dignum lpefta- 
culum ! videre Virum apud Rhedonenfes primum , tum Trecorenles ad eam , 
ad quam inter mortales evehere poteft jurisprudentia , dignitatem omnium 
admiratione elu&atum, Virum, quem triplici laurea conlpicuum in orbis lu­
cem eduxerant L utetia , atque Aurelia , Virum genere, nobilitate , & geflo 
jam etiam Magiftratu clariffimum Urbem concurfare, iisque , quos accifa o- 
mni ad vitam ultra tolerandam ipe potentium opibus circumventos conlpicatur, 
omnia benevolentiae, ftudiique ad opem ferendam propenfi figna explicare, vi­
duarum , pupillorum, inopum feminece multitudine circumfetTum fuper An­
gulorum caulis diligenter cognofcere, his poftea turmis , his ordinibus comi­
tatum feftinare ad curiam, coram arbitris ea verborum copia, eo argumento­
rum pondere pugnare, ut non alienam agere caulam Advocatus, fed ea , qua 
tenerrime fentit, parte offenfus Oratorum, atque Caufidicorum vehementiffimus 
unus aliquis jus liram perlequi videretur; facere autem ifta ea conflantia,ut non lu­
dibriis,- non calumniis, non in faciem injeflis contumeliis le a tam pio opere avocari 
patiatur. О  rarum fane in pauperes IV O N IS  ftudium! о infigne virtutis ge­
nus! quo ego T e ,  Dive Tutelaris nofter, dum ita ornatum confpicio, non 
jam mirari mihi liibit , quid fibi velint feftiv® i l i s ,  quaqua incederes, gefti- 
entis populi voces? quid tot illi honorum tituli? quid illa Patris pauperum , 
Tutoris pupillorum , Advocati viduarum, pulchra fane nomina? quid fuavifl- 
fim® ill® Solaminis, Refugii, Patroni compellationes ? quibus T e omnis ®tas, 
fexus miferorum , ipfa adeo Urbs R om a, cum Divis accenferet, exornavit. 
Debebas nempe his ornari honorum titu lis , qui fic alios ornabas beneficiis;
de-
debebas nuncupari Pater pauperum, Tutor pupillorum , Advocatus viduarum, 
cui abfterfas fuis ab oculis egeni lacrimas, defenfas pupilli fortunas, viduae e 
calamitate ereptas debent femetipfas: debebas Solamen, Refugium, Patronus 
compellari, in quo miferi Temper, cum vellent, omne praefidii genus fe ha­
bere poterant gratulari.
Partibus meis jam perfunftus mihi videor Inclyta Facultas Juridica 1 
Exhibui Tibi etfi non pro dignitate, pro eo certe, ac potui, IV O N E M  
ejusmodi, in quo Juilitia & Cultorem nafta eft eximium, & Tutorem for­
tem , ac pium; de eo iolicitum unice, iuum ut cuique redderet, & de eo 
iolicitum maxime, ut fiúm deiertiffimis quibusque vindicaret: exhibui Vi­
rum , qui exemplis fuis Juftitiam iis in tribunalibus , in quibus illa jam in 
extremis pene confiftebat, ab interitu prohibuit; in aliis, ne fic unquamcon- 
fifteret, effecit: Judicem, Advocatum exhibui, in quem fi omnes, qui in 
his muniis verfantur, refpiciant, паг ego nihil ad humanae focietatis felicitatem 
defiderandum unquam putem. Reliquum jam eft, ut hunc, talemque Virum, 
Tibi Inclyta Facultas Juridica, Praeftitem obtigiile inprimis gratuler: hujus' 
T u imaginem femper in m ente, Juftitiae ftudium .memoria, & ante oculos 
retine! quanquam quid ego vos ad id magnopere adhortor, quod cum infi- 
gni nominis veftri exiftimatione jam dudum aflecuti eftis’ floret enim fiubi, 
in hoc certe regno IV O N IS  memoria, itaque floret, ut non in fola illius 
laudum commemoratione ii conquiefcant, qui ad Jurisprudentiae fcientiam, 
ad Juftitiae negotia in foris, in tribunalibus traftanda animum adjecere, fed 
praeclare faftis etiam fe cum in moribus finftimoniam illius, tum priefer- 
tim in judicando rationem, aequitatemque exprimere offendant. Tu' vero 
IV O  Diviniffime perge, ut foles, tueri devotam hanc Tibi Facultatem-» 
Juridicam , hoc tot Tuis in illam beneficiis , qnibus fe ornatam a Te grata 
agnoicit, tanquam cumulum adjice: magnis illam in vicem honoribus Tuis, 
quemadmodum adhuc habuifti , devotam sternum 
retinebis.
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